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1 .  はじめに























































2 .  高齢者介護の社会化に向けて














































































































































































































































3 .  介護人材の育成が急務
















年次 在宅介護サービス利用者数 デイサービスセンター数 出所 
2007 10.5万人／回 108ヶ所（3800人利用） 人民日報 2007.5 
































































地域と項目 評価 タイトル 研究者名 刊行物名 発表年月
全国 介護士が不足している 中在養老サービスシステムに難題 李紅梅 人民日報 2011.2.24
サービスレベルが低い 在宅支援サービス内容が単一化
大連市 介護知識と技能がない わが国における在宅介護サービスの現状 孫静ほか 全科護理 2010.8.10号
単純なサービスしかできないため利用率が低い
専門学校が少ない
江蘇省介護職 社会の認知度が低い 江蘇省介護サービス専門化状況と対策 江蘇省養老協会 社会福利 2010.2期
専門化水準が低い
給与が低い，社会的地位が低い
金華市 掃除洗濯食事といった生活周りの支援に限る 金華市の在宅支援サービス現状に関する調査報告 紀珊珊 改革と開放 2010.5月号
　在宅介護ｻｰﾋﾞｽをするボランティア 見知らぬ人で，話題がないから 同上
高齢者は心理的ケアを好まない：61.3％ 同上
　　管理職員について 情熱があるが，ソーシャルワークに関する知識がない 在宅シ支援サービスシステム建設及び発展　 劉新萍 甘粛行政学院学報 2009.4月号







　　女性は87.0％、男性は 13.0％　 介護職は男性の割合が低く，体の大きい 同
利用者への対応が困難 同
　　介護者の年齢構成 老老介護 同
漸江省海曙区 介護職は給与が安くし，きつい． 政府購入の在宅支援サービスに関する政策研究 呉玉霞 中共漸江省委党校 2007.2期
尊敬度されない業種 学報
遼寧省本渓市 必要ない，他人が家に入ってほしくない，負担が大きい 中国心身不自由高齢者の介護に関する研究（本渓市） 張瑩ほか 北里医学 2006.12






















































































































































































14） 人民日報：上海では在宅介護サービス方式を模索し，高齢化社会に対応．2007. 5. 24．









23） 葛登揚，馬麗媛：老齢専攻は需要があるが受講生が集まらない．中老年時報，2010. 12. 2．
24） 周貽謀：銀色浪潮と職業教育．中国職業技能教育，5期，2003．
25） 江蘇省老人福祉協会：社会福祉，2，2010．
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Abstract
  With the elderly population increasing in China, in the present circumstances of its elderly welfare, the scarcity of 
care facilities for elderly people has been pointed out, and the abundance of low-income elderly people has called for 
urgent improvements in the welfare environment.Now in China, as a most promising strategy of welfare services for 
the elderly,“at-home nursing-care”has been implemented throughout the country under the Chinese government’s 
initiative.  This article surveys research works about the state of implementation of Home Care Services over the 
last few years, and discusses the significance of the future Home Care Services and some challenges in their further 
implementation.  In order for“at-home nursing-care”to develop, it is key to revise the policy which relegates 
securing revenues for them to local governments so that economic disparities will not affect the policies for elderly 
welfare. It is also a key to make a qualitative improvement in welfare services by appropriately staffing profession 
personnel involved with healthcare, nursing and nursing care--esp. Care managers and social workers--so as to 
provide services which will meet individual needs of the elderly.
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